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Ringkasan Eksekutif : Pempek  
Ama menjadi suatu usaha pempek yang memiliki keunggulan dari sisi kualitas, pengemasan, 
variant produk dan pelayanan. Pempek Ama menawarkan suatu inovasi jenis produk pempek 
baru yaitu pempek dengan bentuk ikan paus dan pempek dengan bentuk berbagai karakter, 
sehingga membuat produk  yang ditawarkan oleh Pempek Ama ini sangatlah unik dan dapat 
menarik minat konsumen. Untuk mengembangkan usaha ini membutuhkan modal awal sebesar 
Rp 40.397.755,-. Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa usaha Pempek Ama layak, 
berdasarkan perhitungan Internal Rate Return (IRR) yang hasilnya positif dan Payback Period 
yaitu 1 tahun 6 bulan 27 hari, lebih singkat dari waktu investasi.  
 
Kata Kunci: Pempek Ama, Pempek Ikan Paus, Pempek Karakter. 
 
Executive Summary : Pempek Ama be an attempt pempek have advantages in terms of quality, 
packaging, variant products and services. Pempek Ama offers an innovative new product that is 
pempek with whales shape and pempek with any characters shape, the products offered by Ama 
pempek is very unique and can interested by consumers. To develop this business requires an 
initial capital of Rp 40,397,755, -.The results of this research that businesses Pempek Ama 
feasible, based on the calculation of the Internal Rate of Return (IRR) that the results are 
positive and the payback period is 1 year 6 months 27 days, shorter than the time of investment.  
 





1.1. Latar Belakang Bardirinya Usaha 
 
Masyarakat Palembang sangat tidak asing dengan pempek, bahkan masyarakat 
Palembang sangat mudah menemui restoran atau warung yang menjual pempek di setiap 
sudut kota Palembang. Masyarakat Palembang pun sangat senang mengkonsumsi pempek 
sebagai jajanan masyarakat setiap harinya. Melihat data dari Badan Pusat Statistik Kota 
Palembang dimana jumlah penduduk dari kota Palembang itu sendiri tahun 2014 yaitu 
sebanyak 1.558.494 jiwa. Hal ini dapat menjadi peluang yang besar untuk bisa memenuhi 
kebutuhan pempek bagi masyarakat kota Palembang, belum lagi masyarakat yang 
berkunjung ke kota Palembang. 
Melihat peluang yang begitu besar tersebut, penulis berkeinginan untuk 
mengembangkan usaha keluarga yang telah berjalan lebih dari lima tahun. Usaha yang 
berlangsung selama ini hanyalah berbentuk sebuah warung yang berlokasi di Sekip 
Madang, yang menjual pempek, model, tekwan, es kacang merah, dan beberapa jenis 
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minuman ringan. Usaha ini  mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat sekitar 
usaha tersebut, terbukti dari dapat bertahannya usaha tersebut hingga sekarang. Penulis 
berkeinginan untuk mengembangkan usaha warung pempek Sekip Madang tersebut 
dikarenakan usaha warung pempek tersebut selama 3 tahun terakhir terlihat 
perkembangannya lambat, sehingga keuntungan yang didapat cenderung sedikit. 
 
1.2. Visi, Misi dan Tujuan 
Visi Pempek Ama Menjadikan usaha Pempek Ama sebagai pilihan utama bagi 
masyarakat yang berada di kota Palembang untuk mendapatkan kuliner khas Palembang. 
Dalam pencapaian visi tersebut diperlukan misi-misi jangka pendek yaitu dengan 
mengedepankan kualitas produk dan pelayanan serta melakukan inovasi yang 
berkelanjutan terhadap keseluruhan usaha Pempek Ama. 
Diperlukan tujuan-tujuan dalam pencapaian misi tersebut. Tercapainya peningkatan 
penjualan yang pesat dari hasil pengembangan usaha ini dan berkembangnya citra dari 
Pempek Ama yang memberikan pempek yang berkualitas dan inovatif. 
 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 
Usaha Pempek Ama usaha  penjualan pempek dan makanan khas Palembang lainnya 
dengan model bisnisnya dengan membuka outlet atau restoran. Produk yang akan dijual 
berupa makanan-makanan khas Palembang, seperti pempek, model, tekwan, lenggang, 
otak-otak dan kerupuk/kemplang, serta minuman-minuman khas lainnya. Mengutamakan 
kualitas dari produk yang ditawarkan dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas 
yaitu daging ikan tenggiri pilihan. Serta pengemasan produk yang menarik dan praktis 
sehingga mempermudah konsumen untuk membawanya pulang.  
Usaha ini menjadi unik,  karena diterapkannya suatu konsep usaha yang berbeda dari 
brand, pemasaran, design outlet, variant produk, pengemasan, hingga servis yang 
diberikan pada konsumen. Metode penjualanpun tidak hanya menjual melalui outlet, 
namun ditambah dengan penjualan melalui media sosial seperti Tokopedia, Go-Food, 
Instagram dan LINE@ sehingga dapat semakin memperluas pemasaran produk dari usaha 
pempek ama ini. Adanya produk unggulannya yaitu pempek ikan paus dan pempek 
karakter, dimana pempek ikan paus merupakan inovasi dari pempek kapal selam  dari segi 
bentuk yang dibentuk menyerupai ikan paus, sedangkan pempek karakter merupakan 
inovasi dari pempek  lenjer dari segi bentuk dan bahannya, yaitu dibentuk menyerupai 
karakter-karakter unik seperti hewan ataupun kartun anak-anak dan menjadi lebih  
berwarna, hal tersebut yang belum dimiliki oleh outlet-outlet penjual pempek lainnya. 
Usaha Pempek Ama ini menerapkan konsep produk yang memiliki kualitas produk 
yang terjamin serta penerapan konsep pengemasan yang berbeda dengan menggunakan 
konsep easy to eat yang merupakan suatu konsep pengemasan yang juga memperhatikan 
kemudahan konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk secara langsung, menjadi 
keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh usaha Pempek Ama ini.  
 
 
3. ASPEK PEMASARAN 
 
3.1. Segmentasi, Targeting dan Positioning 
 
Pempek Ama menetapkan masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas sebagai 
segmen pasarnya, dikarenakan penulis melihat masyarakat golongan ekonomi menengah ke 
atas cenderung akan  lebih memprioritaskan untuk memilih produk yang memiliki kualitas 
dan terjamin, serta menomor duakan harga dari produk tersebut. Hal tersebut ditetapkan 
oleh penulis dengan menimbang aspek harga yang akan ditawarkan dari usaha Pempek 
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Ama ini, yang cenderung lebih tinggi dibandingkan usaha pempek komersil lainnya, 
namun tetap dapat bersaing dengan usaha pempek lainnya yang memiliki segmentasi pasar 
yang sama. 
Pempek Ama, yang beralamat di Sekip Madang, dengan target pasar ke masyarakat 
sekitar. Dikhususkan juga kepada wisatawan yang berkunjung ke Palembang serta bussines 
man yang cenderung akan mencari tempat-tempat kuliner khas Palembang seperti yang 
ditawarkan oleh usaha Pempek Ama. Layaknya seorang bussines man cenderung akan 
mengajak rekan kerjanya dari luar kota untuk ikut merasakan kuliner khas Palembang 
sembari membahas proyek bisnisnya. Serta dengan adanya produk inovasi baru yang 
menghadirkan pempek yang berkarakter unik tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk 
konsumen yang berumur 14 tahun kebawah. 
Menjadikan usaha Pempek Ama sebagai outlet pempek yang memiliki kuliner yang 
lezat, khas dan unik dari segi bentuk, dan memiliki pengemasan yang unik dan praktis. 
Menciptakan suatu inovasi baru dari bentuk pempek yang berbentuk Ikan Paus dan 
karakter, yang tidak dimiliki oleh kompetior. Memberlakukan suatu standar dalam 
penetapan kualitas dalam produk hingga pelayanan sehingga dapat memberikan kesan 
tersendiri bagi konsumen. Membuat juga suatu pengemasan yang menarik dan praktis agar 
mempermudah konsumen untuk mengkonsumsi maupun membawa pulang produk yang 
dijual. 
 
3.2. Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
 
Tabel 3.1 Perkiraan Jumlah Permintaan Pempek Ama Setelah Pengembangan Selama 3 Tahun 
Kedepan 
Tahun 






2017 4.800 6.500 11.300 
2018 5.280 7.150 12.430 
2019 5.808 7.865 13.673 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Penulis memperkirakan pertumbuhan permintaan dapat semakin bertumbuh seiring 
semakin berkembangnya usaha dari Pempek Ama dan juga seiring dengan pertumbuhan 
penduduk kota Palembang 
 
Tabel 3.2 Perkiraan Jumlah Penawaran Pempek Ama Setelah Pengembangan Selama 3 Tahun 
Kedepan 
Tahun 







2017 4.306 6.194 10.500 
2018 4.734 6.816 11.550 
2019 5.207 7.498 12.705 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Penulis memperkirakan pertumbuhan penawaran dapat semakin bertumbuh seiring 
semakin berkembangnya usaha dari Pempek Ama dan juga seiring dengan pertumbuhan 
penduduk kota Palembang. Perkiraan penawaran tersebut yang akan menjadi rencana 
penjualan yang akan dilakukan oleh Pempek Ama 
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Pempek Ama dibuat menggunakan bahan baku ikan tenggiri pilihan yang diambil 
langsung dari kepulauan Bangka Belitung. Sehingga kualitas dari daging ikan nya sendiri 
sangatlah bagus dikarenakan masih fresh. Proses pembuatan produk terus akan dijaga 
kualitas dan kehigienisan dari produknya dengan menggunakan tutup kepala dan masker 
bagi karyawan yang terlibat dalam proses produksi. 
Kemasan produk diperhatikan oleh Usaha Pempek Ama karena kemasan sangatlah 
penting untuk menambah daya tarik produk, dimana kemasan harus menarik dan 
memudahkan konsumen. Sehingga pada produk yang ditawarkan oleh Usaha Pempek Ama, 
memiliki konsep easy to eat yang artinya mudah untuk konsumen mengkonsumsinya 
secara langsung, tanpa memerlukan wadah tambahan lainnya. 
Menjadi suatu hal yang membedakan produk dari usaha Pempek Ama dibandingkan 
produk kompetitor yaitu adanya varian pempek yang baru, yaitu pempek berbentuk ikan 
paus dan pempek yang berbentuk berbagai macam karakter. Berikut adalah ilustrasi 








Sumber: Penulis, 2016 
Gambar 3.1 Ilustrasi Produk Pempek Ikan Paus dan Karakter 
 
 
Sumber: Penulis, 2016 
Gambar 3.2 Ilustrasi Produk Pempek Ikan Paus dan Karakter 
 
Kemasan produk Pempek Ama, dibuat sepraktis dan semenarik mungkin, agar 
dapat mempermudah konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk Pempek Ama secara 
langsung. Berikut ini adalah logo dari usaha  Pempek Ama: 
 
Sumber: Penulis, 2016 
Gambar 3.3 Logo Pempek Ama 
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Gambar Nenek mewakilkan merk yang dimiliki Pempek Ama; Ama dalam tradisi 
Chinese hokkien merupakan panggilan untuk nenek. Melambangkan suatu kehangatan dan 
kasih saying dalam setiap proses dari pembuatan produk hingga produk tersebut dapat 
dikonsumsi oleh konsumen. Lingkaran Berbentuk Awan menggambarkan cita-cita dari 
usaha Pempek Ama ini yang setinggi langit, untuk dapat bersaing dengan kompetitor dan 
menjadi usaha pempek yang paling dikenal di kota Palembang. Tulisan Pempek Ama 
menegaskan merk yang dimiliki oleh Pempek Ama, agar masyarakat dapat mengenal usaha 




Pempek Ama menawarkan harga yang kompetitif untuk dapat bersai dengan 
kompetitor. Harga yang ditawarkan adalah harga yang sudah termasuk kemasan, sendok 
plastik, kantong plastik dan cuka pempek. 
 
Tabel 3.3 Daftar Harga Produk 
No Jenis Produk Harga 
1 Pempek Ikan Paus Rp 12.000 
2 Pempek Karakter Rp 3.500 
Sumber: Penulis, 2016 
 
3.3.3. Placement 
Saluran distribusi yang digunakan oleh Pempek Ama adalah mengumpulkan 
informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu 
penyususnan strategi penjualan serta mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat 




Untuk semakin mengenalkan Pempek Ama Kepada konsumen khususnya di Kota 
Palembang. Pempek Ama akan terus melakukan promosi dengan berbagai macam cara 
yaitu, social networking, advertising (periklanan) menggunakan spanduk, serta even promo 
dengan pemberian diskon, bonus maupun hadiah kepada konsumen secara berkala. 
 
Sumber: Penulis,2016 
Gambar 3.3 Akun Media Sosial Pempek Ama 
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Sumber: Penulis, 2016 
Gambar 3.4 Spanduk Pempek Ama 
 




Kekuatan yang membuat Usaha Pempek Ama optimis untuk dapat bersaing dengan 
kompetitor adalah sebagai berikut: 
a. Produk yang ditawarkan terjamin kualitas dan ke higienisannya 
b. Adanya inovasi produk baru yang ditawarkan, yaitu pempek ikan paus dan pempek 
karakter 
c. Pengemasan produk yang dapat mempermudah konsumen untuk dapat 




Kelemahan yang dimiliki oleh Usaha Pempek Ama dibandingkan kompetitornya 
yaitu: 
a. Masih kurang terkenalnya Pempek Ama, dimana masyarakat kota Palembang hanya 
mengenal outlet pempek yang terkenal dan memiliki brand ternama saja seperti 
Pempek Candy. 
b. Sebagai pemain baru dalam pasar yang lebih besar, sehingga kurang 




Peluang yang dimiliki usaha Pempek Ama sangatlah besar, berada di kota 
Palembang yang memiliki kuliner khasnya yaitu pempek, serta masyarakatnya yang sangat 




Kecenderungan sudah dikuasainya konsumen potensial oleh beberapa outlet pempek 
pesaing, sehingga menjadikan tantangan tersendiri untuk Pempek Ama untuk dapat 
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4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 




Sumber: Penulis, 2016 
 




Pempek Ama sangat menyadari pentingnya perijinan dalam usaha, pada awal 
sebelum dilakukannya pengembangan usaha Pempek Ama sudah memiliki SIUP (Surat Ijin 
Usaha Perdagangan). 
 
4.3. Kegiatan Pra Operasional dan Jadwal Pelaksanaan 
 
Penyusunan tahap-tahap persiapan dimulainya bisnis Pempek Ama dari survei pasar 
hingga Pempek Ama siap melayani masyarakat dilakukan dengan sangat detail dan 
diharapkan dapat menjadi langkah terbaik yang bisa ditempuh oleh Pempek Ama. 
Survei pasar akan dilakukan pada minggu pertama yang terfokus pada daerah Sekip, 
tepat di sekitar kawasan Pempek Ama. Serta melakukan perencanaan usaha dari produk, 
tempat, harga dan pemasaran dari  Pempek Ama. Survei pesaing akan dilakukan pada 
minggu kedua yang akan difokuskan pada daerah Sekip, yang merupakan outlet-outlet 
pempek yang berjualan di daerah Sekip. Penyiapan tempat usaha dan perekrutan karyawan 
dilakukan di minggu ketiga. Pelatihan karyawan, uji coba produksi, pemasangan sarana 
penunjang dan promosi akan dilakukan pada minggu keempat. 
 
4.4. Inventaris dan Supply Kantor 
 
Tabel 4.1 Inventaris Kantor Pempek Ama 
Keterangan Qty Harga/unit Jumlah 
Etalase dengan Desing 
Menarik 
1 Rp 1.700.000,- Rp 1.700.000,- 
Meja Payung Taman 3 Rp 3.300.000,- Rp 9.900.000,- 
Spanduk 2 Rp 50.000,- Rp 100.000,- 
Neon Box 1 Rp 800.000,- Rp 800.000,- 
Renovasi Outlet (Cat, 
Semen, Lampu, Tukang) 
1 Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,-  
Kitchen Set (Kompor, 
Meja dapur, Peralatan 
Masak) 
1 Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,- 
Piring Makan 24 Rp 3.000,- Rp 72.000,- 
Pemilik Usaha 
Tenaga Produksi dan 
Tanaga Penjual 
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Piring Saji 12 Rp 5.000,- Rp 60.000,- 
Mangkok Cuka 24 Rp1.500,- Rp 36.000,- 
Garpu 24 Rp 2.000,- Rp 48.000,- 
Cetakan 3 Rp 15.000,- Rp 45.000,- 
Total Rp 22.761.000,- 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Supply Kantor Pempek Ama merupakan bahan-bahan yang digunakan Pempek Ama 
untuk kegiatan produksi dari Pempek Ama yaitu ikan tenggiri, sagu, telur, garam, dan 
bahan-bahan variabel lainnya. 
 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1. Pemilihan Lokasi Usaha 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih oleh Pempek Ama adalah di Jalan Sekip 
Madang No. 1339, Palembang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan ramainya masyarakat 
sekitar Sekip Madang serta tempat usaha tersebut merupakan milik pribadi, sehingga tidak 
memerlukan biaya tambahan berupa sewa tempat usaha. 
 
Sumber: Penulis, 2016 
Gambar 5.1 Dena Lokasi Pempek Ama 
 
5.2. Rencana Tata Letak 
 
Pempek Ama membutuhkan tata letak yang strategis dan efisien agar pendistribusian 
produk dapat berjalan lancar dan cepat. Berikut ini adalah rencana tata  letak Pempek Ama: 
 
 
Sumber: Penulis, 2016 
Gambar 5.2 Tata Letak Outlet Pempek Ama 
 
LOKASI 
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5.3. Proses Produksi / Gambaran Teknologinya 
 
 
Sumber: Penulis, 2016 
Gambar 5.3 Proses Urutan Produksi Pempek Ama 
 
5.4. Bahan Baku dan Tambahan 
 
Pembuatan makanan membutuhkan bahan baku, bahan tambahan dan bahan-bahan 
lainnya. Pempek Ama memerlukan bahan-bahan menghasilkan produk yang sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.1 Persediaan Bahan Baku dan Bahan Tambahan 
Bahan Baku Bahan Tambahan 
Ikan Tenggiri Plastik Kemasan 
Sagu Stiker Kemasan 
Telur Ayam Kantong Plastik 
Sumber: Penulis, 2016 
 
5.5. Tenaga Produksi 
 
Karyawan pada organisasi dikarakteristikan melalui sikap dan perilaku. Pegawai 
dengan berbagai tingkat kepuasan yang masih bergabung dengan organisasi karena 
keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. 
1. Pempek Ama memerlukan karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab atas 
pekerjaannya, serta mengutamakan kejujuran. Mengedepankan rasa memiliki atas usaha 
Pempek Ama, sehingga menumbuhkan rasa untuk dapat semakin mengembangkan 
usaha Pempek Ama sendiri. 
2. Pempek Ama memiliki syarat ketentuan dalam rekrutmen karyawannya yaitu sebagai 
berikut: 
a. Wanita, usia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun. 
b. Pendidikan terakhir SMA 
c. Belum Manikah 
 
5.6. Mesin dan Peralatan 
 
Pempek Ama memerlukan mesin dan peralatan untuk melakukan produksi dan 
distribusi yang cepat. Sebagian sudah dimiliki sebelumnya. Perencanaan pengadaan mesin 
dan peralatan Pempek Ama adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.2 Daftar Mesin dan Peralatan Pempek Ama 
Mesin dan 
Peralatan 
Keterangan Berfungsi untuk 
Smartphone Melayani konsumen via social media dan e-commers 
Kompor Media pemanas guna memasak produk 
Kuali Memasak pempek dengan digoreng 
Panci Memasak adonan pempek dengan direbus 
Timbangan Digital Menghitung jumlah bahan sesuai takaran 
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5.7 Tanah dan Gedung 
 
Penempatan lokasi tanah dan gedung harus disesuaikan dengan kebutuhan pangsa 
pasar. Penyewaan dan pembelian tanah ataupun gedung juga merupakan biaya yang harus 
diperhitungkan, dikarenakan jumlahnya yang cukup tinggi. 
Pempek Ama yang sebelumnya sudah memiliki tanah dan gedungnya sendiri dan 
bisa dinilai merupakan lokasi yang cukup strategi karena merupakan lokasi yang ramai 
dilalui oleh masyarakat dan terletak di pinggir jalan. Serta tempat yang cukup luas, 
sehingga bisa memiliki lahan untuk parkir konsumen yang datang. 
 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1. Sumber Pendanaan 
 
Sumber dana untuk permodalan inovasi Pempek Ama merupakan dari modal pribadi 
dan dana hibah dari orang tua dengan total sebesar Rp 40.397.755. 
 
6.2. Kebutuhan Modal Investasi 
 
Modal Investasi Pempek Ama adalah sebesar Rp 22.761.000. 
 
6.3. Kebutuhan Modal Kerja 
 
Modal Kerja Pempek Ama selama 3 tahun kedepan. 
 
Tabel 6.1 Hasil Perhitungan Modal Kerja Pempek Ama 
Tahun Modal Kerja 
2017 Rp 17.636.755 
2018 Rp 19.393.170 
2019 Rp 21.331.370 
Sumber: Penulis, 2016 
 
6.4. Analisa Kelayakan Usaha 
 
6.4.1. Payback Period 
 
Payback Period Pempek Ama adalah selama 1 tahun 6 bulan 27 hari, lebih singkat 
dibandingkan waktu investasi. 
 
6.4.2. NPV (Net Present Value) 
 
Tabel 6.1 Perhitungan NPV dengan Kas Berbeda Per Tahun 






2017 23.770.694 0,936 22.770.694 
2018 28.749.005 0,877 25.212.877 
2019 35.998.375 0,822 29.590.664 
Total PV Kas Bersih 77.574.235 
Sumber: Penulis, 2016 
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Total PV Kas Bersih – Total PV Investasi = NPV 
NPV yang didapat sebesar Rp 37.176.480, bernilai positif, maka investasi untuk Pempek 
Ama diterima. 
 
6.4.3. IRR (Internal Rate of Return) 
 
IRR =   i1                               x(i2-i1) 
 
Melihat dari hasil perhitungan IRR yaitu sebesar 47,4 % dan mempergunakan BI rate 
sebesar 6,75% sebagai perhitungan bunga pinjaman, dapat dinyatakan bahwa investasi 
Pempek Ama melalui perhitungan IRR dinyatakan dapat diterima. 
 
6.5. Analisa Keuntungan 
 
6.5.1. BEP per Unit 
 
BEP  =  
 
Tabel 6.3 Hasil Perhitungan BEP dalam Unit 
Tahun Jumlah Unit 
2017 1.415 unit 
2018 1.453 unit 
2019 1.450 unit 
Sumber: Penulis, 2016 
 
6.5.2. BEP dalam Rupiah 
 
BEP   = 
 
Tabel 6.4 Hasil Perhitungan BEP dalam Rupiah 
Tahun Jumlah 
2017 Rp 21.928.531 
2018 Rp 22.520.069 
2019 Rp 22.464.713 
Sumber: Penulis, 2016 
 
6.6. Analisa Laporan Keuangan 
 
Untuk menilai kinerja Pempek Ama untuk tahun operasional selama 3 tahun 
kedepan, diperlukan evaluasi terhadap laporan keuangan Pempek Ama berupa laporan 
laba/rugi dan neraca Pempek Ama per tahun ke-1, 2 dan 3. 
 
6.6.1. Arus Kas 
 
Tabel 6.5 Hasil Perhitungan Arus Kas Pempek Ama 
Tahun Jumlah 
2017 Rp 23.770.694 
2018 Rp 28.749.005 
2019 Rp 35.998.375 
Sumber: Penulis, 2016 
 
   I1+NPV1 
NPV1-NPV2 
Biaya Tetap 
Harga Jual Produk – Biaya Variabel per Unit 
Biaya Tetap 
1 – (Biaya Variabel / Harga Jual Per Satuan) 
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6.6.2. Laba Rugi 
 
Tabel 6.6 Laba/Rugi Pempek Ama 
Tahun Jumlah 
2017 Rp 62.668.740 
2018 Rp 71.428.831 
2019 Rp 77.837.530 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Jumlah laba yang didapat oleh Pempek Ama pada tahun pertama sebesar Rp 62.668.740, 
tahun kedua Rp 71.428.831, dan tahun ketiga sebesar Rp 77.837.530. 
 
6.6.3. Neraca 
Tabel 6.7 Neraca Saldo Pempek Ama 
Tahun Aset 
2017 Rp 103.119.945 
2018 Rp 115.156.672 
2019 Rp 121.929.900 
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